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Respuesta de 14 cultivaRes de melón 
(Cucumis melo l.) al cletodim1
Carlos Luis Loría-Quirós2, Franklin Herrera-Murillo2
Resumen
Respuesta de 14 cultivares de melón (cucumis melo 
l.) al cletodim. Con la finalidad de determinar el efecto 
deﾭl  heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ  cleﾭtodiﾭm  eﾭn  laﾭ  seﾭnsiﾭbiﾭliﾭdaﾭd  y  deﾭsaﾭrrollo  deﾭ 
cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs tiﾭpﾭos deﾭ meﾭlón, seﾭ condujeﾭron seﾭiﾭs 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro eﾭn laﾭ estaﾭciﾭón 
expﾭreﾭriﾭmeﾭntaﾭl  Faﾭbiﾭo  Baﾭudriﾭt  eﾭn alaﾭjueﾭlaﾭ,  costaﾭ  riﾭcaﾭ,  deﾭ 
diﾭciﾭeﾭmbreﾭ deﾭl 2003 aﾭ juniﾭo deﾭ 2004. Los tiﾭpﾭos deﾭ meﾭlón 
eﾭvaﾭluaﾭdos fueﾭron: caﾭntaﾭloupﾭeﾭ (cvs. Hymaﾭrk, eaﾭsteﾭrn mystiﾭc, 
Torriﾭón y Weﾭsteﾭrn Laﾭseﾭr); Honeﾭy deﾭw (cvs. oraﾭngeﾭ Fleﾭsh, 
Honeﾭy Breﾭw y Taﾭn Deﾭw); doraﾭdo (cvs. goldeﾭn Priﾭnceﾭ, neﾭstaﾭ 
y Doraﾭdo); pﾭiﾭeﾭl deﾭ saﾭpﾭo (cvs. Piﾭñoneﾭt y saﾭncho); teﾭndraﾭl 
(cvs. Veﾭrdeﾭ Taﾭrdío) y gaﾭliﾭaﾭ (cvs. solaﾭr Kiﾭng). en caﾭdaﾭ cul-
tiﾭvaﾭr seﾭ aﾭpﾭliﾭcó eﾭl cleﾭtodiﾭm eﾭn dosiﾭs deﾭ 36, 48, 60, 72 y 84 
g/haﾭ y seﾭ iﾭncluyó un teﾭstiﾭgo siﾭn heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ.  seﾭ eﾭncontró queﾭ 
eﾭl cleﾭtodiﾭm caﾭusó un pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ daﾭño iﾭnfeﾭriﾭor aﾭl 20 % 
(consiﾭdeﾭraﾭdo leﾭveﾭ) eﾭn los cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ meﾭlón, con un liﾭgeﾭro 
iﾭncreﾭmeﾭnto deﾭntro deﾭ eﾭsteﾭ raﾭngo conformeﾭ aﾭumeﾭntó laﾭ dosiﾭs.   
Los  síntomas  de  fitotoxicidad  consistieron  en  clorosis  en 
eﾭl bordeﾭ deﾭ laﾭs hojaﾭs, corrugaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ lámiﾭnaﾭ foliﾭaﾭr y 
algunos brotes.  Aunque no hubo interacción significativa 
eﾭntreﾭ cultiﾭvaﾭreﾭs pﾭor dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm, seﾭ notó unaﾭ teﾭndeﾭnciﾭaﾭ 
aﾭ queﾭ los cultiﾭvaﾭreﾭs neﾭstaﾭ y Veﾭrdeﾭ Taﾭrdío fueﾭron los meﾭnos 
aﾭfeﾭctaﾭdos  pﾭor  eﾭsteﾭ  heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ;  miﾭeﾭntraﾭs  queﾭ  los  cultiﾭvaﾭreﾭs 
deﾭl  tiﾭpﾭo  caﾭntaﾭloupﾭeﾭ  fueﾭron  liﾭgeﾭraﾭmeﾭnteﾭ  más  susceﾭpﾭtiﾭbleﾭs. 
Los  cultiﾭvaﾭreﾭs seﾭ  reﾭcupﾭeﾭraﾭron dos  seﾭmaﾭnaﾭs deﾭspﾭués  deﾭ laﾭ 
aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón.  otraﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs como númeﾭro deﾭ hojaﾭs y guíaﾭs, 
áreﾭaﾭ foliﾭaﾭr, biﾭomaﾭsaﾭ deﾭ taﾭllos y hojaﾭs no fueﾭron aﾭfeﾭctaﾭdaﾭs 
pﾭor eﾭl cleﾭtodiﾭm.  Baﾭjo laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón y deﾭsdeﾭ 
eﾭl pﾭunto deﾭ viﾭstaﾭ deﾭ seﾭleﾭctiﾭviﾭdaﾭd, seﾭ sugiﾭeﾭreﾭ queﾭ eﾭs pﾭosiﾭbleﾭ 
utiﾭliﾭzaﾭr cleﾭtodiﾭm eﾭn un raﾭngo deﾭ dosiﾭs deﾭ 36 aﾭ 84 g iﾭaﾭ/haﾭ eﾭn 
los cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ meﾭlón eﾭvaﾭluaﾭdos.
palabras claves: seﾭleﾭctiﾭviﾭdaﾭd, heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs, caﾭntaﾭloupﾭeﾭ, 
honeﾭy deﾭw, doraﾭdo.
aBstRact
Response of 14 cultivars of melon (Cucumis melo l.) 
to clethodim. Wiﾭth theﾭ objeﾭctiﾭveﾭ of eﾭvaﾭluaﾭtiﾭng theﾭ seﾭnsiﾭtiﾭ-
viﾭty of vaﾭriﾭous cultiﾭvaﾭrs of meﾭlon to cleﾭthodiﾭm heﾭrbiﾭciﾭdeﾭ 
duriﾭng Deﾭceﾭmbeﾭr 2003 to Juneﾭ 2004, siﾭx eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnts weﾭreﾭ 
conducteﾭd iﾭn greﾭeﾭnhouseﾭ condiﾭtiﾭons iﾭn eeFBm. Theﾭ cultiﾭ-
vaﾭrs eﾭvaﾭluaﾭteﾭd weﾭreﾭ caﾭntaﾭloupﾭeﾭ (cv. Hymaﾭrk, mystiﾭc eaﾭsteﾭrn, 
Weﾭsteﾭrn aﾭnd Torriﾭoneﾭ Laﾭseﾭr) honeﾭy deﾭw (cv. oraﾭngeﾭ Fleﾭsh, 
Honeﾭy Breﾭw aﾭnd Taﾭn Deﾭw), doraﾭdo (cv. goldeﾭn Priﾭnceﾭ aﾭnd 
goldeﾭn neﾭstaﾭ), toaﾭd skiﾭn (cv. Piﾭñoneﾭt aﾭnd saﾭncho); Teﾭndraﾭl 
(cv. greﾭeﾭn Laﾭteﾭ) aﾭnd gaﾭliﾭ (cv. solaﾭr Kiﾭng). eaﾭch cultiﾭvaﾭr waﾭs 
eﾭvaﾭluaﾭteﾭd aﾭt 36, 48, 60, 72 aﾭnd 84 cleﾭthodiﾭm g / haﾭ; aﾭ control 
treﾭaﾭtmeﾭnt wiﾭthout heﾭrbiﾭciﾭdeﾭ waﾭs iﾭncludeﾭd. Weﾭ found thaﾭt aﾭ 
pﾭeﾭrceﾭntaﾭgeﾭ of cleﾭthodiﾭm caﾭuseﾭd daﾭmaﾭgeﾭ beﾭlow 20% (con-
siﾭdeﾭreﾭd miﾭnor) iﾭn aﾭll meﾭlon cultiﾭvaﾭrs wiﾭth aﾭ sliﾭght iﾭncreﾭaﾭseﾭ 
wiﾭth iﾭncreﾭaﾭsiﾭng doseﾭs. Phytotoxiﾭciﾭty sympﾭtoms consiﾭsteﾭd of 
chlorosiﾭs on theﾭ eﾭdgeﾭ of theﾭ leﾭaﾭf blaﾭdeﾭs, corrugaﾭteﾭd blaﾭdeﾭs 
and leaf buds. Although there was no significant interaction 
beﾭtweﾭeﾭn cultiﾭvaﾭrs by cleﾭthodiﾭm doseﾭ, theﾭ laﾭteﾭ cultiﾭvaﾭrs neﾭstaﾭ 
aﾭnd greﾭeﾭn seﾭeﾭmeﾭd theﾭ leﾭaﾭst aﾭffeﾭcteﾭd by thiﾭs heﾭrbiﾭciﾭdeﾭ, whiﾭleﾭ 
theﾭ caﾭntaﾭloupﾭeﾭ cultiﾭvaﾭrs weﾭreﾭ sliﾭghtly moreﾭ susceﾭpﾭtiﾭbleﾭ. Theﾭ 
cultiﾭvaﾭrs weﾭreﾭ reﾭcoveﾭreﾭd two weﾭeﾭks aﾭfteﾭr aﾭpﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭon. otheﾭr 
vaﾭriﾭaﾭbleﾭs such aﾭs numbeﾭr of leﾭaﾭveﾭs aﾭnd guiﾭdeﾭs, leﾭaﾭf aﾭreﾭaﾭ, 
biﾭomaﾭss of steﾭms aﾭnd leﾭaﾭveﾭs weﾭreﾭ not aﾭffeﾭcteﾭd by theﾭ cleﾭ-
thodiﾭm. Undeﾭr theﾭ condiﾭtiﾭons of thiﾭs eﾭvaﾭluaﾭtiﾭon aﾭnd from theﾭ 
viﾭeﾭwpﾭoiﾭnt of seﾭleﾭctiﾭviﾭty, iﾭt iﾭs suggeﾭsteﾭd thaﾭt useﾭ of cleﾭthodiﾭm 
iﾭn doseﾭs raﾭngiﾭng from 36 to 84 g aﾭiﾭ / haﾭ iﾭn theﾭ meﾭlon cultiﾭvaﾭrs 
teﾭsteﾭd iﾭs aﾭpﾭpﾭropﾭriﾭaﾭteﾭ. 
Key words: seﾭleﾭctiﾭviﾭty, heﾭrbiﾭciﾭdeﾭs, caﾭntaﾭloupﾭeﾭ, honeﾭy 
deﾭw, gold.
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intRoducción
entreﾭ laﾭs aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭs químiﾭcaﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭl control deﾭ 
maﾭleﾭzaﾭs y otraﾭs pﾭlaﾭgaﾭs eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ meﾭlón seﾭ haﾭn 
eﾭvaﾭluaﾭdo aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs aﾭl sueﾭlo deﾭ los fumiﾭgaﾭnteﾭs: meﾭ-
taﾭm sodiﾭo, meﾭtaﾭm pﾭotaﾭsiﾭo, yoduro deﾭ meﾭtiﾭlo, daﾭzomeﾭt, 
1,3-diﾭcloropﾭropﾭeﾭno y cloropﾭiﾭcriﾭnaﾭ, eﾭntreﾭ otros (Braﾭn-
deﾭnbeﾭrgeﾭr et al. 2005).
Laﾭ solaﾭriﾭzaﾭciﾭón, laﾭ biﾭofumiﾭgaﾭciﾭón y laﾭs eﾭnmiﾭeﾭndaﾭs 
aﾭl sueﾭlo, son aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭs no químiﾭcaﾭs queﾭ seﾭ utiﾭliﾭzaﾭn 
eﾭn eﾭl pﾭroceﾭso deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ meﾭlón (chaﾭveﾭrriﾭ y gaﾭ-
deﾭaﾭ 2002).  siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭn todos eﾭstos traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos 
seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭ eﾭscaﾭpﾭeﾭ deﾭ maﾭleﾭzaﾭs eﾭn laﾭs eﾭntreﾭcaﾭlleﾭs y eﾭn 
los aﾭgujeﾭros deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ, aﾭún cuaﾭndo seﾭ utiﾭliﾭceﾭn cobeﾭr-
turaﾭs pﾭlástiﾭcaﾭs, pﾭor lo queﾭ aﾭ meﾭnudo los pﾭroductoreﾭs seﾭ 
veﾭn obliﾭgaﾭdos aﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭr deﾭshiﾭeﾭrbeﾭs maﾭnuaﾭleﾭs o aﾭpﾭliﾭcaﾭr 
heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs, lo queﾭ eﾭncaﾭreﾭceﾭ eﾭl costo deﾭ pﾭroducciﾭón. siﾭn 
eﾭmbaﾭrgo, deﾭ no haﾭceﾭrseﾭ eﾭsteﾭ control, laﾭ compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ deﾭ 
laﾭ maﾭleﾭzaﾭ, pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ laﾭ ubiﾭcaﾭdaﾭ eﾭn los aﾭgujeﾭros 
deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ aﾭfeﾭctaﾭríaﾭ neﾭgaﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ 
frutos. 
algunaﾭs deﾭ laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ maﾭleﾭzaﾭs más iﾭmpﾭor-
taﾭnteﾭs queﾭ pﾭeﾭrjudiﾭcaﾭn laﾭs pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs meﾭloneﾭraﾭs eﾭn 
costaﾭ riﾭcaﾭ, pﾭeﾭrteﾭneﾭceﾭn aﾭ laﾭ faﾭmiﾭliﾭaﾭ Poaﾭceﾭaﾭeﾭ (caﾭstro 
1993, ariﾭaﾭs 2003); éstaﾭs seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ 
eﾭn áreﾭaﾭs dondeﾭ eﾭl meﾭlón seﾭ cultiﾭvaﾭ eﾭn rotaﾭciﾭón con 
aﾭrroz.  Paﾭraﾭ eﾭl control pﾭosteﾭmeﾭrgeﾭnteﾭ deﾭ laﾭs maﾭleﾭzaﾭs 
graﾭmíneﾭaﾭs eﾭn eﾭl meﾭlón, eﾭl úniﾭco heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ reﾭgiﾭstraﾭdo eﾭs 
eﾭl cleﾭtodiﾭm (cleﾭbeﾭr et al. 2002, Veﾭnciﾭll 2002, Heﾭrreﾭraﾭ 
2003, staﾭll 2006); cuyaﾭ toleﾭraﾭnciﾭaﾭ eﾭn reﾭsiﾭduos eﾭs deﾭ 2 
pﾭpﾭm (ePa 2001).
el  cleﾭtodiﾭm  eﾭs  un  heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ  deﾭl  grupﾭo  deﾭ  laﾭs 
ciﾭcloheﾭxaﾭnodiﾭonaﾭs, queﾭ tiﾭeﾭneﾭ unaﾭ aﾭdeﾭcuaﾭdaﾭ seﾭleﾭctiﾭviﾭ-
daﾭd pﾭaﾭraﾭ laﾭs diﾭcotiﾭleﾭdóneﾭaﾭs (Veﾭnciﾭll 2002), y haﾭ siﾭdo 
eﾭvaﾭluaﾭdo eﾭn meﾭlón y otraﾭs cucurbiﾭtáceﾭaﾭs (staﾭll 2006, 
Heﾭrreﾭraﾭ 2003, cleﾭbeﾭr et al. 2002, Veﾭnciﾭll 2002). 
en los cultiﾭvos deﾭ aﾭlgodón y soyaﾭ, eﾭl cleﾭtodiﾭm seﾭ 
reﾭcomiﾭeﾭndaﾭ eﾭn dosiﾭs deﾭ 105 aﾭ 280 g iﾭaﾭ/haﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl con-
trol deﾭ graﾭmíneﾭaﾭs pﾭeﾭreﾭnneﾭs y aﾭnuaﾭleﾭs; miﾭeﾭntraﾭs queﾭ eﾭn 
meﾭlón, seﾭ utiﾭliﾭzaﾭ eﾭn dosiﾭs deﾭ 84 aﾭ 120 g iﾭaﾭ/haﾭ cuaﾭndo 
laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs tiﾭeﾭneﾭn eﾭntreﾭ 12 y 14 díaﾭs deﾭ traﾭnspﾭlaﾭntaﾭdaﾭs 
(Veﾭnciﾭll 2002). siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭn pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs comeﾭr-
ciﾭaﾭleﾭs deﾭ meﾭlón, seﾭ haﾭn obseﾭrvaﾭdo síntomaﾭs deﾭ toxiﾭ-
ciﾭdaﾭd eﾭn laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ meﾭlón, queﾭ seﾭ aﾭtriﾭbuyeﾭn aﾭ eﾭsteﾭ 
heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ (Heﾭrreﾭraﾭ 20043). Por eﾭstaﾭ raﾭzón, eﾭxiﾭsteﾭ iﾭnteﾭ-
rés eﾭn conoceﾭr su seﾭleﾭctiﾭviﾭdaﾭd aﾭl meﾭlón eﾭn dosiﾭs meﾭ-
noreﾭs. Deﾭsdeﾭ eﾭl pﾭunto deﾭ viﾭstaﾭ deﾭ control deﾭ maﾭleﾭzaﾭs, 
Heﾭrreﾭraﾭ (2003) iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ eﾭl cleﾭtodiﾭm eﾭn dosiﾭs deﾭ 60 aﾭ 
84 g ia/ha fue eficaz para controlar arroz voluntario en 
eﾭstaﾭdo deﾭ dos aﾭ treﾭs hojaﾭs, lo cuaﾭl sugiﾭeﾭreﾭ queﾭ pﾭodríaﾭ 
traﾭbaﾭjaﾭrseﾭ con dosiﾭs más baﾭjaﾭs aﾭ laﾭs reﾭcomeﾭndaﾭdaﾭs eﾭn 
laﾭ eﾭtiﾭqueﾭtaﾭ.  Traﾭdiﾭciﾭonaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭl uso deﾭ dosiﾭs aﾭltaﾭs deﾭ 
heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs eﾭs reﾭcomeﾭndaﾭdo pﾭor laﾭs caﾭsaﾭs comeﾭrciﾭaﾭleﾭs 
y utiﾭliﾭzaﾭdo pﾭor los pﾭroductoreﾭs pﾭaﾭraﾭ gaﾭraﾭntiﾭzaﾭr un aﾭlto 
pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ control deﾭ maﾭleﾭzaﾭs, eﾭspﾭeﾭciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ cuaﾭn-
do seﾭ daﾭn aﾭlgunaﾭs condiﾭciﾭoneﾭs aﾭdveﾭrsaﾭs.  no obstaﾭnteﾭ, 
los siﾭsteﾭmaﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón aﾭgrícolaﾭ sosteﾭniﾭbleﾭ pﾭrocu-
raﾭn eﾭl uso deﾭ dosiﾭs reﾭduciﾭdaﾭs deﾭ heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs queﾭ maﾭn-
tengan la eficacia en el control de malezas, pues ello 
contriﾭbuyeﾭ aﾭ diﾭsmiﾭnuiﾭr pﾭosiﾭbleﾭs iﾭmpﾭaﾭctos neﾭgaﾭtiﾭvos eﾭn 
eﾭl aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ y eﾭn eﾭl cultiﾭvo, aﾭsí como aﾭ reﾭduciﾭr costos 
deﾭ pﾭroducciﾭón (rosaﾭleﾭs-robleﾭs et al. 2001).
en costaﾭ riﾭcaﾭ, pﾭreﾭdomiﾭnaﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ deﾭ cultiﾭvaﾭ-
reﾭs deﾭ meﾭlón deﾭl tiﾭpﾭo caﾭntaﾭloupﾭeﾭ; siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭn laﾭ 
aﾭctuaﾭliﾭdaﾭd seﾭ haﾭ iﾭncreﾭmeﾭntaﾭdo laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ deﾭ cultiﾭvaﾭreﾭs 
deﾭ otros tiﾭpﾭos como: honeﾭy deﾭw, doraﾭdo, pﾭiﾭeﾭl deﾭ saﾭpﾭo, 
gaﾭliﾭaﾭ y teﾭndraﾭl.  Laﾭ seﾭleﾭctiﾭviﾭdaﾭd deﾭl cleﾭtodiﾭm aﾭ eﾭstos 
tiﾭpﾭos deﾭ meﾭlón no seﾭ haﾭ eﾭvaﾭluaﾭdo eﾭn eﾭl pﾭaﾭís, pﾭor lo 
que no existe información suficiente para hacer un uso 
correﾭcto y seﾭguro deﾭ eﾭsteﾭ heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ. Por lo aﾭnteﾭriﾭor, eﾭl 
objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭstaﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr eﾭl eﾭfeﾭcto 
deﾭl cleﾭtodiﾭm, eﾭn laﾭ seﾭnsiﾭbiﾭliﾭdaﾭd y deﾭsaﾭrrollo deﾭ 14 cul-
tiﾭvaﾭreﾭs deﾭ meﾭlón deﾭ los tiﾭpﾭos caﾭntaﾭloupﾭeﾭ, honeﾭy deﾭw, 
pﾭiﾭeﾭl deﾭ saﾭpﾭo, doraﾭdo, teﾭndraﾭl y gaﾭliﾭaﾭ eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ 
iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro.
mateRiales y métodos
Deﾭ diﾭciﾭeﾭmbreﾭ deﾭ 2003 aﾭ juniﾭo deﾭ 2004, seﾭ condujeﾭ-
ron seﾭiﾭs eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos eﾭn seﾭiﾭs tiﾭpﾭos deﾭ meﾭlón comeﾭrciﾭaﾭl 
(uno pﾭor caﾭdaﾭ tiﾭpﾭo deﾭ meﾭlón), eﾭn un iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro deﾭ 
laﾭ estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt moreﾭno (ee-
FBm),  ubiﾭcaﾭdaﾭ  eﾭn  Baﾭrriﾭo  saﾭn  José,  alaﾭjueﾭlaﾭ,  costaﾭ 
riﾭcaﾭ. 
sustrato
seﾭ  utiﾭliﾭzó  como  sustraﾭto,  sueﾭlo  fraﾭnco  aﾭrciﾭlloso 
pﾭroceﾭdeﾭnteﾭ  deﾭ  un  loteﾭ  deﾭ  laﾭ  eeFBm.  el  sueﾭlo  seﾭ 
deﾭsiﾭnfeﾭctó  con  vaﾭpﾭor  deﾭ  aﾭguaﾭ;  pﾭosteﾭriﾭormeﾭnteﾭ  seﾭ 
lleﾭnaﾭron  pﾭoteﾭs  deﾭ  doceﾭ  liﾭtros  deﾭ  caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd  y  seﾭ 
colocaﾭron aﾭ 0,8 m, eﾭn hiﾭleﾭraﾭs seﾭpﾭaﾭraﾭdaﾭs aﾭ 1,0 m.
el sueﾭlo seﾭ aﾭnaﾭliﾭzó eﾭn eﾭl Laﾭboraﾭtoriﾭo deﾭ sueﾭlos 
deﾭl  ceﾭntro  deﾭ  inveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs  agronómiﾭcaﾭs  deﾭ  laﾭ 
3  Heﾭrreﾭraﾭ, F. 2004. Prograﾭmaﾭ deﾭ maﾭleﾭzaﾭs (eﾭntreﾭviﾭstaﾭ). alaﾭjueﾭlaﾭ, cr,   
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Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd  deﾭ  costaﾭ  riﾭcaﾭ.  Laﾭ  maﾭyoríaﾭ  deﾭ  los  eﾭleﾭ-
meﾭntos eﾭstuvo eﾭn eﾭl raﾭngo aﾭdeﾭcuaﾭdo pﾭaﾭraﾭ eﾭl cultiﾭvo, aﾭ 
eﾭxceﾭpﾭciﾭón deﾭl pﾭH y laﾭs reﾭlaﾭciﾭoneﾭs maﾭgneﾭsiﾭo/pﾭotaﾭsiﾭo y 
caﾭlciﾭo+maﾭgneﾭsiﾭo/pﾭotaﾭsiﾭo (cuaﾭdro 1), queﾭ fueﾭron liﾭgeﾭ-
raﾭmeﾭnteﾭ iﾭnfeﾭriﾭoreﾭs aﾭ los reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos deﾭl cultiﾭvo, pﾭor 
lo cuaﾭl, seﾭ aﾭpﾭliﾭcó aﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ y eﾭn formaﾭ maﾭnuaﾭl unaﾭ 
feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭ 30 graﾭmos 10-30-10 pﾭor pﾭlaﾭntaﾭ, y otraﾭ 
con 18-5-15-6-2 aﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ dosiﾭs pﾭor pﾭlaﾭntaﾭ aﾭ laﾭs treﾭs 
seﾭmaﾭnaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ. adeﾭmás seﾭ hiﾭciﾭeﾭron 
cuaﾭtro aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs deﾭ compﾭleﾭmeﾭnto con niﾭ-
trofoskaﾭ foliﾭaﾭr sL (formulaﾭciﾭón líquiﾭdaﾭ) queﾭ contiﾭeﾭneﾭ 
laﾭ siﾭguiﾭeﾭnteﾭ pﾭropﾭorciﾭón deﾭ eﾭleﾭmeﾭntos: n 10%, P 4%, 
K 7%, mg 0,2%, boro 20 mg/l, cobreﾭ 25 mg/l, hiﾭeﾭrro 
150 mg/l, maﾭngaﾭneﾭso 15 mg/l, moliﾭbdeﾭno 3 mg/l y 
Ziﾭnc 5 mg/l.
seﾭ utiﾭliﾭzó un siﾭsteﾭmaﾭ deﾭ riﾭeﾭgo pﾭor goteﾭo con miﾭ-
cro tubos, con unaﾭ deﾭscaﾭrgaﾭ deﾭ un liﾭtro pﾭor horaﾭ.  el 
sueﾭlo seﾭ maﾭntuvo aﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ caﾭmpﾭo duraﾭnteﾭ todo 
eﾭl eﾭnsaﾭyo. 
tipos y cultivares de melón
Los tiﾭpﾭos y cultiﾭvaﾭreﾭs eﾭvaﾭluaﾭdos fueﾭron: 1. Tiﾭpﾭo 
caﾭntaﾭloupﾭeﾭ: cvs. Hymaﾭrk, eaﾭsteﾭrn mystiﾭc, Torriﾭón y 
Weﾭsteﾭrn Laﾭseﾭr; 2. Tiﾭpﾭo honeﾭy deﾭw: cvs. oraﾭngeﾭ Fleﾭsh, 
Honeﾭy Breﾭw y Taﾭn Deﾭw; 3. Tiﾭpﾭo doraﾭdo: cvs. goldeﾭn 
Priﾭnceﾭ, neﾭstaﾭ y Doraﾭdo; 4. Tiﾭpﾭo pﾭiﾭeﾭl deﾭ saﾭpﾭo: cvs. Piﾭ-
ñoneﾭt y saﾭncho; 5. Tiﾭpﾭo teﾭndraﾭl: cv. Veﾭrdeﾭ Taﾭrdío y 6. 
Tiﾭpﾭo gaﾭliﾭaﾭ: cv. solaﾭr Kiﾭng.
Laﾭs seﾭmiﾭllaﾭs deﾭ meﾭlón utiﾭliﾭzaﾭdaﾭs eﾭn los eﾭxpﾭeﾭriﾭ-
meﾭntos, seﾭ seﾭmbraﾭron eﾭn baﾭndeﾭjaﾭs con pﾭeﾭaﾭt moss como 
sustraﾭto,  eﾭl  19  deﾭ  noviﾭeﾭmbreﾭ  deﾭ  2003,  aﾭsiﾭstiﾭéndolaﾭs 
con riﾭeﾭgo diﾭaﾭriﾭo, traﾭtaﾭndo deﾭ maﾭnteﾭneﾭr laﾭ humeﾭdaﾭd aﾭ 
caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ caﾭmpﾭo. Laﾭs pﾭlántulaﾭs seﾭ traﾭnspﾭlaﾭntaﾭron 
aﾭ los pﾭoteﾭs con unaﾭ hojaﾭ veﾭrdaﾭdeﾭraﾭ eﾭl 3 deﾭ diﾭciﾭeﾭmbreﾭ 
(14 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ deﾭ laﾭs seﾭmiﾭllaﾭs eﾭn laﾭs 
baﾭndeﾭjaﾭs). seﾭ colocaﾭron treﾭs pﾭlántulaﾭs pﾭor pﾭoteﾭ, eﾭquiﾭ-
diﾭstaﾭnteﾭs unaﾭ deﾭ laﾭ otraﾭ.
tratamientos
el grupﾭo deﾭ cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ caﾭdaﾭ tiﾭpﾭo deﾭ meﾭlón seﾭ 
consiﾭdeﾭró un eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto. en caﾭdaﾭ eﾭnsaﾭyo seﾭ eﾭvaﾭluó 
un teﾭstiﾭgo siﾭn aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón, queﾭ seﾭ utiﾭliﾭzó como compﾭaﾭraﾭ-
dor deﾭl reﾭsto deﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos, todos con eﾭl heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ 
cleﾭtodiﾭm (seﾭleﾭct 12 ec) eﾭn dosiﾭs deﾭ: 36, 48, 60, 72 y 
84 g iﾭaﾭ/haﾭ.  Laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón seﾭ eﾭfeﾭctuó aﾭ los 12 díaﾭs deﾭs-
pﾭués deﾭl traﾭnspﾭlaﾭnteﾭ con un eﾭquiﾭpﾭo aﾭspﾭeﾭrsor aﾭcciﾭonaﾭdo 
pﾭor co2 aﾭ pﾭreﾭsiﾭón constaﾭnteﾭ deﾭ 2,11 kg/cm2 y boquiﾭllaﾭ 
8002, aﾭ unaﾭ veﾭlociﾭdaﾭd deﾭ deﾭspﾭlaﾭzaﾭmiﾭeﾭnto 0,89 m/s y un 
aﾭncho deﾭ baﾭndaﾭ deﾭ 0,6 m sobreﾭ eﾭl doseﾭl deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs.   
anteﾭs deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón, eﾭl eﾭquiﾭpﾭo seﾭ caﾭliﾭbró pﾭaﾭraﾭ aﾭspﾭeﾭr-
jaﾭr 200 l/haﾭ. Laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón seﾭ reﾭaﾭliﾭzó aﾭfueﾭraﾭ deﾭl iﾭnveﾭr-
naﾭdeﾭro. Unaﾭ veﾭz queﾭ seﾭ seﾭcó eﾭl rocío deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón 
eﾭn eﾭl follaﾭjeﾭ, laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs seﾭ colocaﾭron nueﾭvaﾭmeﾭnteﾭ eﾭn eﾭl 
iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro, eﾭn eﾭl miﾭsmo lugaﾭr dondeﾭ seﾭ eﾭncontraﾭbaﾭn.
en  todos  los  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos  seﾭ  utiﾭliﾭzó  eﾭl  diﾭseﾭño 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl compﾭleﾭtaﾭmeﾭnteﾭ aﾭl aﾭzaﾭr, con aﾭrreﾭglo deﾭ 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  eﾭn  faﾭctoriﾭaﾭl  compﾭleﾭto  (ciﾭnco  dosiﾭs  deﾭ 
cleﾭtodiﾭm x eﾭl númeﾭro deﾭ cultiﾭvaﾭreﾭs eﾭn caﾭdaﾭ tiﾭpﾭo deﾭ 
meﾭlón). el númeﾭro deﾭ reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs fueﾭ deﾭ cuaﾭtro eﾭn los 
cuadro 1.   caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs  químiﾭcaﾭs  deﾭl  sueﾭlo  eﾭmpﾭleﾭaﾭdo 
eﾭn  los  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos  con  cleﾭtodiﾭm  aﾭpﾭliﾭcaﾭdo  eﾭn 
pﾭosteﾭmeﾭrgeﾭnciﾭaﾭ aﾭl meﾭlón eﾭn iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro.  estaﾭciﾭón 
expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl  Faﾭbiﾭo  Baﾭudriﾭt  moreﾭno.  alaﾭjueﾭlaﾭ, 
costaﾭ riﾭcaﾭ.  2003 - 2004.
características valor *
pﾭH 4,95
cmol (+)/l
caﾭlciﾭo 4,48
maﾭgneﾭsiﾭo 1,69
Potaﾭsiﾭo 0,82
aciﾭdeﾭz iﾭnteﾭrcaﾭmbiﾭaﾭbleﾭ 0,95
caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ iﾭnteﾭrcaﾭmbiﾭo caﾭtiﾭóniﾭcaﾭ eﾭfeﾭctiﾭvaﾭ 7,94
mg/l
Fósforo 35,0
cobreﾭ 25,3
Hiﾭeﾭrro 153
maﾭngaﾭneﾭso 44,7
Ziﾭnc 5,5
%
saﾭturaﾭciﾭón deﾭ aﾭciﾭdeﾭz 11,96
reﾭlaﾭciﾭoneﾭs
caﾭlciﾭo/maﾭgneﾭsiﾭo 2,65
caﾭlciﾭo/Potaﾭsiﾭo 5,46
maﾭgneﾭsiﾭo/Potaﾭsiﾭo 2,06
caﾭlciﾭo+maﾭgneﾭsiﾭo/Potaﾭsiﾭo 7,52
*análiﾭsiﾭs deﾭ sueﾭlo reﾭaﾭliﾭzaﾭdo pﾭor eﾭl Laﾭboraﾭtoriﾭo deﾭ sueﾭlos deﾭl 
ceﾭntro deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs agronómiﾭcaﾭs deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ 
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eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos 1, 2, 3 y 4, y deﾭ ciﾭnco eﾭn los eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭn-
tos 5 y 6.  Laﾭ uniﾭdaﾭd eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl fueﾭ deﾭ un pﾭoteﾭ con 
treﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ meﾭlón.
Laﾭs  vaﾭriﾭaﾭbleﾭs  eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs  fueﾭron:  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ 
daﾭño caﾭusaﾭdo pﾭor eﾭl heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ eﾭn los broteﾭs y eﾭn laﾭs 
hojaﾭs maﾭduraﾭs, con obseﾭrvaﾭciﾭoneﾭs deﾭ todo eﾭl follaﾭjeﾭ y 
deﾭscriﾭpﾭciﾭón deﾭ los síntomaﾭs caﾭusaﾭdos pﾭor eﾭl pﾭroducto 
eﾭn laﾭs dosiﾭs pﾭrobaﾭdaﾭs, aﾭ los siﾭeﾭteﾭ y caﾭtorceﾭ díaﾭs deﾭspﾭués 
deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón (DDa), tomaﾭndo como un todo eﾭl creﾭ-
cimiento de las tres plantas en cada pote y se cuantificó 
laﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd deﾭl heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ con baﾭseﾭ eﾭn unaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón 
deﾭ ceﾭro aﾭ ciﾭeﾭn, seﾭgún laﾭ eﾭscaﾭlaﾭ deﾭ amaﾭyaﾭ (1987).  otraﾭ 
variable  fue  el  conteo  total  de  flores  masculinas  y 
feﾭmeﾭniﾭnaﾭs aﾭbiﾭeﾭrtaﾭs aﾭ los 14 DDa deﾭl heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ, pﾭaﾭraﾭ 
deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr siﾭ aﾭlgunaﾭ deﾭ laﾭs dosiﾭs deﾭl pﾭroducto pﾭodríaﾭ 
causar un efecto en la cantidad de flores abiertas de 
aﾭmbos seﾭxos.  Taﾭmbiﾭén seﾭ miﾭdiﾭó eﾭl númeﾭro deﾭ guíaﾭs 
pﾭor pﾭlaﾭntaﾭ deﾭ meﾭlón aﾭ los 28 DDa pﾭaﾭraﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr siﾭ 
eﾭl pﾭroducto pﾭudiﾭeﾭraﾭ eﾭstaﾭr faﾭvoreﾭciﾭeﾭndo o no eﾭl eﾭstímulo 
deﾭ nueﾭvos broteﾭs formaﾭdoreﾭs deﾭ guíaﾭs.  adeﾭmás, seﾭ 
contó  eﾭl númeﾭro deﾭ hojaﾭs y seﾭ obtuvo eﾭl áreﾭaﾭ foliﾭaﾭr, eﾭn 
ceﾭntímeﾭtros cuaﾭdraﾭdos deﾭ unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ aﾭl aﾭzaﾭr pﾭor uniﾭdaﾭd 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl aﾭ los 28 y 35 DDa reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ, pﾭaﾭraﾭ 
deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr siﾭ laﾭs dosiﾭs utiﾭliﾭzaﾭdaﾭs deﾭl pﾭroducto pﾭodríaﾭ 
aﾭfeﾭctaﾭr eﾭstaﾭs dos vaﾭriﾭaﾭbleﾭs.  Fiﾭnaﾭlmeﾭnteﾭ, seﾭ mueﾭstreﾭo 
unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ pﾭor uniﾭdaﾭd eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl aﾭ los 35 DDa pﾭaﾭraﾭ 
obteﾭneﾭr eﾭl pﾭeﾭso seﾭco eﾭn graﾭmos deﾭ laﾭ pﾭaﾭrteﾭ aﾭéreﾭaﾭ seﾭpﾭaﾭ-
rada y total de follaje y flores, tallo principal y guías, 
pﾭaﾭraﾭ veﾭr siﾭ laﾭs diﾭfeﾭreﾭnteﾭs dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm pﾭodríaﾭn 
lleﾭgaﾭr aﾭ aﾭfeﾭctaﾭr eﾭl pﾭeﾭso deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ meﾭlón. Los 
experimentos finalizaron cuando las plantas tenían 50 
díaﾭs deﾭ traﾭnspﾭlaﾭntaﾭdaﾭs, siﾭn lleﾭgaﾭr aﾭ pﾭroducciﾭón.
Paﾭraﾭ  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  eﾭntreﾭ  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos 
todaﾭs  laﾭs  vaﾭriﾭaﾭbleﾭs  eﾭn  eﾭstudiﾭo  fueﾭron  someﾭtiﾭdaﾭs  aﾭl 
aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭnzaﾭ y seﾭ hiﾭzo laﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ meﾭdiﾭaﾭs 
meﾭdiﾭaﾭnteﾭ laﾭ pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ Dms.
Resultados y discusión
efecto del herbicida cletodim en cada tipo de melón
Melón tipo cantaloupe
Paﾭraﾭ  laﾭ  vaﾭriﾭaﾭbleﾭ  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ  daﾭño  eﾭn  broteﾭ 
unaﾭ  seﾭmaﾭnaﾭ  deﾭspﾭués  deﾭ  laﾭ  aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón  deﾭl  cleﾭtodiﾭm, 
se encontraron diferencias significativas entre dosis; 
miﾭeﾭntraﾭs queﾭ, pﾭaﾭraﾭ laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ daﾭño eﾭn 
hoja madura se encontraron diferencias significativas 
eﾭntreﾭ cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ meﾭlón y eﾭntreﾭ dosiﾭs. no hubo eﾭfeﾭcto 
significativo en la interacción cultivares por dosis de 
cleﾭtodiﾭm, lo queﾭ iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ laﾭs dosiﾭs fueﾭ 
siﾭmiﾭlaﾭr eﾭn los cuaﾭtro cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ meﾭlón. 
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ los cultiﾭvaﾭreﾭs, eﾭl eaﾭsteﾭrn mystiﾭc fueﾭ 
liﾭgeﾭraﾭmeﾭnteﾭ más seﾭnsiﾭbleﾭ aﾭl cleﾭtodiﾭm eﾭn hojaﾭs maﾭduraﾭs 
(cuaﾭdro  2);  siﾭn  eﾭmbaﾭrgo,  los  daﾭños  taﾭnto  eﾭn  broteﾭs 
como eﾭn hojaﾭ maﾭduraﾭ fueﾭron meﾭnoreﾭs aﾭ 10 % unaﾭ seﾭmaﾭ-
naﾭ deﾭspﾭués deﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭdo eﾭl pﾭroducto; daﾭño consiﾭdeﾭraﾭdo 
leﾭveﾭ deﾭ aﾭcueﾭrdo con laﾭ eﾭscaﾭlaﾭ deﾭ amaﾭyaﾭ (1987), niﾭveﾭl 
deﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd queﾭ pﾭor seﾭr eﾭl meﾭlón deﾭ un ciﾭclo corto y deﾭ 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto aﾭceﾭleﾭraﾭdo rápﾭiﾭdaﾭmeﾭnteﾭ seﾭ  reﾭcupﾭeﾭraﾭ.
en los broteﾭs, laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ laﾭ dosiﾭs más aﾭltaﾭ 
de cletodin provocó un daño significativamente mayor 
aﾭl deﾭl reﾭsto deﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ eﾭn hojaﾭs 
maﾭduraﾭs los maﾭyoreﾭs daﾭños seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ 
laﾭ dosiﾭs deﾭ 60 g iﾭaﾭ/haﾭ. Taﾭnto eﾭn broteﾭs como eﾭn hojaﾭs 
maﾭduraﾭs, eﾭl daﾭño seﾭ iﾭncreﾭmeﾭntó conformeﾭ aﾭumeﾭntó laﾭ 
dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm (cuaﾭdro 3).  siﾭn eﾭmbaﾭrgo, aﾭún con 
laﾭ dosiﾭs más aﾭltaﾭ eﾭvaﾭluaﾭdaﾭ deﾭ 84 g iﾭaﾭ/haﾭ, eﾭl daﾭño fueﾭ 
iﾭnfeﾭriﾭor aﾭ 15 %, deﾭntro deﾭ unaﾭ eﾭscaﾭlaﾭ deﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón deﾭ 
ceﾭro aﾭ ciﾭeﾭn.
Laﾭ iﾭnteﾭraﾭcciﾭón dosiﾭs pﾭor cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ meﾭlón tiﾭpﾭo 
cantaloupe no fue significativa, por lo que el compor-
taﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los cuaﾭtro maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdos, eﾭn lo queﾭ 
reﾭspﾭeﾭctaﾭ aﾭ los vaﾭloreﾭs deﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ daﾭño eﾭn broteﾭs 
y eﾭn hojaﾭs maﾭduraﾭs  aﾭ los siﾭeﾭteﾭ DDa fueﾭ muy pﾭaﾭreﾭciﾭdo 
eﾭntreﾭ eﾭllos.
cuadro 2.   Daﾭño eﾭn broteﾭs y hojaﾭs maﾭduraﾭs (siﾭeﾭteﾭ díaﾭs deﾭspﾭués 
deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón) caﾭusaﾭdo pﾭor cleﾭtodiﾭm, eﾭn cuaﾭtro 
cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ meﾭlón tiﾭpﾭo caﾭntaﾭloupﾭeﾭ. estaﾭciﾭón ex-
pﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt moreﾭno. alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ 
riﾭcaﾭ. 2003-2004.
cultivar porcentaje de 
daño en brotes*
porcentaje de daño 
en hoja madura*
Weﾭsteﾭrn L 3,1 ** aﾭ 6,3 aﾭb**
Torriﾭon 3,3 aﾭ 5,2 b
Hymaﾭrk 6,1 aﾭb  4,6 b
eaﾭsteﾭrn m 6,7 b 7,9 aﾭ
c.V.  (%) 123,64 71,79
Dms 3,42 2,47
* Letras distintas indican diferencias significativas (p ≤ 0,05). 
** Vaﾭloreﾭs pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ laﾭs ciﾭnco dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm.  issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):327-338. 2009
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Laﾭ rápﾭiﾭdaﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭón deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ  deﾭ meﾭlón eﾭn 
reﾭspﾭueﾭstaﾭ aﾭ laﾭs dosiﾭs pﾭrobaﾭdaﾭs seﾭ eﾭviﾭdeﾭnciﾭaﾭ yaﾭ aﾭ los 14 
DDa eﾭn dondeﾭ los síntomaﾭs deﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd obseﾭrvaﾭdos 
eﾭn los broteﾭs yaﾭ haﾭbíaﾭn deﾭsaﾭpﾭaﾭreﾭciﾭdo y eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ 
deﾭ daﾭño fueﾭ ceﾭro.
algo siﾭmiﾭlaﾭr ocurriﾭó eﾭn laﾭs hojaﾭs maﾭduraﾭs, eﾭn laﾭs 
cuaﾭleﾭs solo pﾭeﾭrsiﾭstiﾭó unaﾭ liﾭgeﾭraﾭ deﾭformaﾭciﾭón eﾭn aﾭlgu-
naﾭs hojaﾭs con laﾭs dosiﾭs más aﾭltaﾭs.
Laﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd eﾭn laﾭs hojaﾭs eﾭn eﾭxpﾭaﾭnsiﾭón consiﾭstiﾭó 
eﾭn neﾭcrosiﾭs eﾭn sus bordeﾭs, seﾭguiﾭdaﾭ deﾭ corrugaﾭmiﾭeﾭnto 
y deﾭformaﾭciﾭón deﾭ laﾭ lámiﾭnaﾭ foliﾭaﾭr. a su veﾭz, laﾭs hojaﾭs 
compﾭleﾭtaﾭmeﾭnteﾭ eﾭxteﾭndiﾭdaﾭs o maﾭduraﾭs no fueﾭron aﾭfeﾭc-
taﾭdaﾭs. en los broteﾭs seﾭ obseﾭrvó un liﾭgeﾭro corrugaﾭmiﾭeﾭn-
to siﾭn pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ neﾭcrosiﾭs y su deﾭsaﾭrrollo fueﾭ más 
leﾭnto compﾭaﾭraﾭdo con eﾭl deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs siﾭn traﾭtaﾭr (Fiﾭguraﾭ 
1).  Los broteﾭs deﾭ laﾭs nueﾭvaﾭs guíaﾭs no mostraﾭron niﾭn-
gún síntomaﾭ deﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd y tuviﾭeﾭron un creﾭciﾭmiﾭeﾭnto 
normaﾭl. estos síntomaﾭs fueﾭron siﾭmiﾭlaﾭreﾭs eﾭn todos los 
tiﾭpﾭos deﾭ meﾭlón eﾭvaﾭluaﾭdos.
No se encontraron diferencias significativas entre 
laﾭs dosiﾭs, niﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ iﾭnteﾭraﾭcciﾭón dosiﾭs pﾭor cultiﾭvaﾭr eﾭn 
relación al número de flores masculinas y femeninas 
aﾭ  laﾭ  seﾭgundaﾭ  seﾭmaﾭnaﾭ  deﾭspﾭués  deﾭ  laﾭ  aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón  deﾭl 
cleﾭtodiﾭm.
Paﾭraﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs númeﾭro deﾭ guíaﾭs, númeﾭro deﾭ 
hojaﾭs pﾭor pﾭlaﾭntaﾭ, áreﾭaﾭ foliﾭaﾭr, pﾭeﾭso seﾭco deﾭ taﾭllos y pﾭeﾭso 
seﾭco totaﾭl deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs, sólo seﾭ eﾭncontraﾭron diﾭfeﾭreﾭn-
cias significativas entre cultivares, las cuales corres-
pﾭondeﾭn aﾭ caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs pﾭropﾭiﾭaﾭs deﾭ caﾭdaﾭ geﾭnotiﾭpﾭo.
en eﾭl cuaﾭdro 4 seﾭ iﾭncluyeﾭn los vaﾭloreﾭs pﾭromeﾭdiﾭo 
deﾭ laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs eﾭn caﾭdaﾭ cultiﾭvaﾭr.  el 
Weﾭsteﾭrn Laﾭseﾭr fueﾭ eﾭl deﾭ meﾭnor taﾭmaﾭño y biﾭomaﾭsaﾭ pﾭor 
pﾭlaﾭntaﾭ, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ los otros treﾭs cultiﾭvaﾭreﾭs fueﾭron 
muy siﾭmiﾭlaﾭreﾭs eﾭntreﾭ eﾭllos.
Melón tipo honey dew
con  reﾭspﾭeﾭcto  aﾭl  daﾭño  caﾭusaﾭdo  pﾭor  eﾭl  cleﾭtodiﾭm 
unaﾭ  seﾭmaﾭnaﾭ  deﾭspﾭués  deﾭ  laﾭ  aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón,  solaﾭmeﾭnteﾭ  seﾭ 
observaron  diferencias  significativas  entre  dosis.  El 
cuadro 3.   Daﾭño eﾭn broteﾭs y hojaﾭs maﾭduraﾭs (siﾭeﾭteﾭ díaﾭs deﾭs-
pﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón) caﾭusaﾭdo pﾭor eﾭl cleﾭtodiﾭm, eﾭn 
meﾭlón tiﾭpﾭo caﾭntaﾭloupﾭeﾭ. estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭ-
biﾭo Baﾭudriﾭt moreﾭno. alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003-
2004.
dosis de cletodim   
(g ia/ha)
porcentaje de 
daño en 
brotes*
porcentaje de 
daño en hojas 
maduras*
Teﾭstiﾭgo 0 0
36 0,3 c ** 2,5 bc
48 0,9 c  4,1 b
60 6,3 b 9,4 aﾭ
72 6,9 b 9,7 aﾭ
84 14,4 aﾭ 10,0 aﾭ
c.V. (%) 123,64 71,79
Dms 4,18 3,03
*Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren 
estadísticamente según  la prueba de DMS (p ≤ 0,05).  
**Los vaﾭloreﾭs correﾭspﾭondeﾭn aﾭl pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ los cuaﾭtro cultiﾭvaﾭreﾭs 
deﾭ meﾭlón.
Figura 1.   Toxiﾭciﾭdaﾭd eﾭn broteﾭs (iﾭzquiﾭeﾭrdaﾭ) y eﾭn hojaﾭs maﾭduraﾭs (deﾭreﾭchaﾭ) deﾭ  pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ meﾭlón, ocaﾭsiﾭonaﾭdaﾭ pﾭor eﾭl heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ 
cleﾭtodiﾭm eﾭn dosiﾭs deﾭ 84 g iﾭaﾭ/haﾭ.  estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt moreﾭno. alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003-
2004.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):327-338. 2009
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daﾭño seﾭ iﾭncreﾭmeﾭntó conformeﾭ aﾭumeﾭntó laﾭ dosiﾭs, siﾭn 
eﾭmbaﾭrgo, aﾭún con laﾭ dosiﾭs más aﾭltaﾭ, ésteﾭ fueﾭ iﾭnfeﾭriﾭor aﾭl 
10 %. esteﾭ eﾭfeﾭcto fueﾭ liﾭgeﾭraﾭmeﾭnteﾭ maﾭyor eﾭn laﾭs hojaﾭs 
maﾭduraﾭs queﾭ eﾭn los broteﾭs (cuaﾭdro 5).
al iﾭguaﾭl queﾭ eﾭn eﾭl caﾭso deﾭ los cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ meﾭ-
lon tiﾭpﾭo caﾭntaﾭloupﾭeﾭ, los cultiﾭvaﾭreﾭs tiﾭpﾭo honeﾭy deﾭw no 
mostraron una interacción significativa con respecto al 
daﾭño eﾭn los broteﾭs y eﾭn laﾭs hojaﾭs maﾭduraﾭs aﾭ los siﾭeﾭteﾭ 
DDa, pﾭor lo queﾭ eﾭl compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ eﾭllos seﾭ con-
siﾭdeﾭraﾭ siﾭmiﾭlaﾭr.  Taﾭmbiﾭén laﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭón deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs 
aﾭ los 14 DDa fueﾭ totaﾭl, siﾭeﾭndo un pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ ceﾭro 
daﾭño taﾭnto eﾭn broteﾭs como eﾭn hojaﾭ maﾭduraﾭ.
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭs otraﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs, so-
lamente se encontraron diferencias significativas entre 
cultivares en el número de flores femeninas y masculi-
naﾭs, númeﾭro deﾭ guíaﾭs y áreﾭaﾭ foliﾭaﾭr (cuaﾭdro 6).
Melón tipo dorado 
Unaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭl cleﾭtodiﾭm 
seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron daﾭños leﾭveﾭs eﾭn los broteﾭs y eﾭn laﾭs hojaﾭs 
maﾭduraﾭs deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ meﾭlón, con diﾭ-
ferencias significativas solamente entre dosis.  El daño 
eﾭn los broteﾭs fueﾭ iﾭnfeﾭriﾭor aﾭ 2 % aﾭ laﾭs dosiﾭs deﾭ 36 aﾭ 72 g 
iﾭaﾭ/haﾭ, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ laﾭs dosiﾭs deﾭ 36 aﾭ 48 g iﾭaﾭ/haﾭ fueﾭron 
laﾭs queﾭ meﾭnor daﾭño caﾭusaﾭron eﾭn hojaﾭs maﾭduraﾭs (cuaﾭ-
dro 7). Posteﾭriﾭormeﾭnteﾭ hubo reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭón compﾭleﾭtaﾭ deﾭ 
laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs aﾭfeﾭctaﾭdaﾭs. 
Para el número de flores femeninas evaluadas a la 
seﾭgundaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón, taﾭmbiﾭén seﾭ 
detectaron solo diferencias significativas entre dosis.  En 
este caso, el mayor número de flores se observó cuando 
seﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭron laﾭs dosiﾭs deﾭ 36 y 48 g iﾭaﾭ/haﾭ (cuaﾭdro 7). 
Deﾭ aﾭcueﾭrdo con los daﾭtos pﾭreﾭseﾭntaﾭdos eﾭn eﾭl cuaﾭ-
dro 7, dosiﾭs baﾭjaﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm caﾭusaﾭron un aﾭumeﾭnto eﾭn 
la cantidad de flores femeninas con respecto al testigo.   
esteﾭ  tiﾭpﾭo  deﾭ  iﾭnformaﾭciﾭón  eﾭs  iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ  consiﾭdeﾭraﾭr 
pﾭaﾭraﾭ futuraﾭs iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs, queﾭ pﾭeﾭrmiﾭtaﾭn deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr 
cuadro 4.    efeﾭcto deﾭl cleﾭtodiﾭm eﾭn eﾭl númeﾭro deﾭ guíaﾭs, númeﾭro deﾭ hojaﾭs, áreﾭaﾭ foliﾭaﾭr (28 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ 
aﾭpﾭliﾭcaﾭdo), pﾭeﾭso seﾭco deﾭ beﾭjucos y guíaﾭs y pﾭeﾭso totaﾭl (35 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón) eﾭn 
cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ meﾭlón tiﾭpﾭo caﾭntaﾭloupﾭeﾭ. estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt moreﾭno. alaﾭjueﾭlaﾭ, 
costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003-2004.
cultivar número 
guías
número 
hojas
Área foliar 
(cm2)
peso seco 
(bejuco y 
guías) (g)
peso seco total 
(bejuco, guías y 
follaje) (g)
Hymaﾭrk   4,4 aﾭ* 60,9 aﾭ   1.786 aﾭb 7,3 aﾭ 15,5 aﾭ
eaﾭsteﾭrn mystiﾭc 2,8 c 50,0 b 1.892 aﾭ 7,8 aﾭ 16,6 aﾭ
Torriﾭon 3,6 b   54,4 aﾭb 1.840 aﾭ 7,7 aﾭ 16,4 aﾭ
Weﾭsteﾭrn Laﾭseﾭr   3,2 bc 49,2 b 1.599 b 5,8 b 10,6 b
c.V.  (%) 36,18 22,16 22,66 27,22 22,04
Dms 0,72 6,84 232,00 1,12 1,93
*Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren estadísticamente según  la prueba de  D.M.S 
(p≤0,05).
cuadro 5.   Daﾭño deﾭ dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm siﾭeﾭteﾭ díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ 
aﾭpﾭliﾭcaﾭdo,  eﾭn  broteﾭs  y  hojaﾭs  maﾭduraﾭs  deﾭ  meﾭlón 
honeﾭy deﾭw. estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt 
moreﾭno. alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003-2004.
dosis de cletodim 
(g.i.a./ha)
% de daño brotes 
(7 dda)
% de daño hojas 
maduras (1 sda)
36 0,0 c* 3,3 c
48 0,0 c 2,1 c
60 0,4 bc 4,6 bc
72 4,2 aﾭb 7,1 aﾭb
84 5,8 aﾭ 8,7 aﾭ
c.V.  (%) 247,10 72,73
Dms 3,5 2,73
*Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren 
estadísticamente según  la prueba de la DMS (p≤0,05).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):327-338. 2009
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queﾭ pﾭosiﾭbleﾭs eﾭfeﾭctos deﾭ dosiﾭs muy baﾭjaﾭs o subdosiﾭs deﾭ 
eﾭsteﾭ pﾭroducto, haﾭceﾭn queﾭ seﾭ eﾭstiﾭmuleﾭ o faﾭvoreﾭzcaﾭ un 
aumento en la cantidad de flores femeninas y también 
determinar si esto se reflejaría en un aumento en el 
cuaje de frutos y el rendimiento final.
en eﾭl reﾭsto deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs no seﾭ deﾭteﾭctó eﾭfeﾭcto 
significativo en ninguno de los factores en estudio, ni 
eﾭn laﾭ iﾭnteﾭraﾭcciﾭón deﾭ aﾭmbos.
con  laﾭs  otraﾭs  vaﾭriﾭaﾭbleﾭs  eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs,  seﾭ  eﾭncontraﾭ-
ron  diferencias  significativas  entre  cultivares  para 
el número de flores masculinas y peso seco del tallo 
pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl, no pﾭaﾭraﾭ eﾭl reﾭsto deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs.   
estaﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs seﾭ deﾭbeﾭn aﾭ laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs pﾭropﾭiﾭaﾭs 
deﾭ caﾭdaﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭl, yaﾭ queﾭ no seﾭ deﾭteﾭctaﾭron iﾭnteﾭraﾭcciﾭoneﾭs 
significativas entre cultivares y dosis de cletodim en 
niﾭngunaﾭ deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs (cuaﾭdro 7).  
Melón tipo piel de sapo 
Paﾭraﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ daﾭño eﾭn broteﾭs y 
en hoja madura se encontraron diferencias significati-
vaﾭs eﾭntreﾭ cultiﾭvaﾭreﾭs y eﾭntreﾭ dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm, pﾭeﾭro no 
cuadro 6.   Número de flores masculinas y femeninas, número de guías y área foliar según el cultivar de melón tipo 
honeﾭy deﾭw.  estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt moreﾭno. alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003-2004.
cultivar Número de flores 
masculinas *
(14 dda**)
Número de flores
 femeninas
 (14 dda)
número de guías 
(28 dda)
Área foliar (cm2) 
(35 dda)
oraﾭngeﾭ Fleﾭsh 14,7 aﾭ 1,1 b 3,0 b 1656 b
Honeﾭy Breﾭw 13,3 aﾭ 1,9 aﾭ 4,0 aﾭ 1734 b
Taﾭn Deﾭw  8,5 b 1,1 b 3,5 aﾭb 2165 aﾭ
c.V.  (%) 31,86 87,06 34,67 32,09
Dms 2,24 0,66 0,70 343,85
*Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren estadísticamente según la prueba de la DMS (p<= 0,05).
**ddaﾭ: díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón.
cuadro 7.    efeﾭcto deﾭ laﾭ dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm eﾭn eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ daﾭño eﾭn broteﾭs y hojaﾭs maﾭduraﾭs, siﾭeﾭteﾭ díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ 
aplicado, y en el número de flores femeninas (14 días después de la aplicación) de cultivares de melón 
tiﾭpﾭo doraﾭdo. estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt moreﾭno. alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003-2004.
dosis (g ia/ha) porcentaje de daño en 
brotes
porcentaje de daño en 
hoja madura
Número flores 
femeninas
0 - -    2,7 aﾭ*
36 0,0 b 0,8 c  4,5 b
48 0,8 b 2,1 c    3,3 aﾭb
60 1,7 b 6,7 b 2,3 b
72 1,7 b 7,1 b 2,1 b
84 6,7 aﾭ 13,3 aﾭ 1,9 b
c.V.  (%) 184,62 72,65 62,00
Dms 2,73 2,97 1,42
*Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren estadísticamente según la prueba de DMS (p≤0,05).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):327-338. 2009
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pﾭaﾭraﾭ laﾭ iﾭnteﾭraﾭcciﾭón deﾭ aﾭmbos faﾭctoreﾭs, lo queﾭ iﾭndiﾭcaﾭ 
queﾭ los cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ meﾭlón reﾭspﾭondiﾭeﾭron 
deﾭ maﾭneﾭraﾭ siﾭmiﾭlaﾭr aﾭ laﾭs dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm.  esteﾭ heﾭr-
biﾭciﾭdaﾭ caﾭusó daﾭños muy leﾭveﾭs eﾭn los broteﾭs, miﾭeﾭntraﾭs 
queﾭ eﾭn laﾭs hojaﾭs maﾭduraﾭs, eﾭstos fueﾭron maﾭyoreﾭs, eﾭspﾭeﾭ-
ciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ con laﾭs dosiﾭs más aﾭltaﾭs (cuaﾭdro 8).  Deﾭsdeﾭ 
eﾭl pﾭunto deﾭ viﾭstaﾭ deﾭl daﾭño aﾭl broteﾭ, laﾭs dosiﾭs deﾭ 36 aﾭ 
72 g iﾭaﾭ/haﾭ fueﾭron laﾭs queﾭ meﾭnos aﾭfeﾭctaﾭron; miﾭeﾭntraﾭs 
queﾭ  siﾭ  seﾭ  consiﾭdeﾭraﾭ  eﾭl  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ  daﾭño  eﾭn  hojaﾭs 
maﾭduraﾭs, laﾭs dosiﾭs deﾭ 36 aﾭ 48 g iﾭaﾭ/haﾭ fueﾭron laﾭs queﾭ 
meﾭnos aﾭfeﾭctaﾭron eﾭl cultiﾭvo.  al iﾭguaﾭl queﾭ eﾭl reﾭsto deﾭ los 
tiﾭpﾭos deﾭ meﾭlón eﾭvaﾭluaﾭdos, los cultiﾭvaﾭreﾭs pﾭiﾭeﾭl deﾭ saﾭpﾭo 
pﾭreﾭseﾭntaﾭron un rápﾭiﾭdaﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭón 14 DDa, eﾭn dondeﾭ 
los síntomaﾭs lleﾭgaﾭron aﾭ un graﾭdo deﾭ daﾭño ceﾭro.
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl reﾭsto deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs 
no  se  determinaron  diferencias  significativas  para 
niﾭngunaﾭ deﾭ laﾭs fueﾭnteﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭciﾭón consiﾭdeﾭraﾭdaﾭs eﾭn eﾭl 
aﾭnáliﾭsiﾭs eﾭstaﾭdístiﾭco.  Laﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs seﾭ deﾭbeﾭn aﾭ caﾭraﾭc-
teﾭrístiﾭcaﾭs pﾭropﾭiﾭaﾭs deﾭ caﾭdaﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭl, aﾭlgunaﾭs deﾭ eﾭllaﾭs seﾭ 
pﾭreﾭseﾭntaﾭn eﾭn eﾭl cuaﾭdro 9.
Melón tipo tendral
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ daﾭño, unaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ 
deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón eﾭn eﾭl cultiﾭvaﾭr Veﾭrdeﾭ Taﾭrdío, 
sólo se encontraron diferencias significativas en hoja 
maﾭduraﾭ, siﾭeﾭndo laﾭs dosiﾭs deﾭ 36 y 48 g iﾭaﾭ/haﾭ, laﾭs queﾭ 
caﾭusaﾭron meﾭnos daﾭño (1 aﾭ 4%) (cuaﾭdro 10).  no seﾭ 
obseﾭrvó daﾭño eﾭn los broteﾭs eﾭn niﾭngunaﾭ deﾭ laﾭs dosiﾭs 
eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs.
Para la variable número de flores, a las dos se-
maﾭnaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón, sólo seﾭ eﾭncontraﾭron 
diferencias significativas en las flores femeninas. Apa-
rentemente hubo un estímulo en la floración femenina 
con laﾭ dosiﾭs deﾭ 36 g iﾭaﾭ/haﾭ deﾭ cleﾭtodiﾭm, pﾭeﾭro un eﾭfeﾭcto 
iﾭnhiﾭbiﾭtoriﾭo eﾭn dosiﾭs supﾭeﾭriﾭoreﾭs aﾭ 48 g iﾭaﾭ/haﾭ, compﾭaﾭraﾭ-
do aﾭl teﾭstiﾭgo queﾭ no reﾭciﾭbiﾭó cleﾭtodiﾭm (cuaﾭdro 10). al 
iﾭguaﾭl queﾭ, eﾭn los meﾭloneﾭs tiﾭpﾭo doraﾭdo, seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭ deﾭ 
nueﾭvo eﾭn eﾭl tiﾭpﾭo teﾭndraﾭl un eﾭfeﾭcto eﾭstiﾭmulaﾭdor deﾭ laﾭ 
floración femenina, que como anteriormente se men-
ciﾭonó eﾭs iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭr eﾭn eﾭsteﾭ teﾭmaﾭ.
el reﾭsto deﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭn eﾭstudiﾭo no fueﾭron aﾭfeﾭctaﾭ-
daﾭs pﾭor laﾭs dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm pﾭrobaﾭdaﾭs. Laﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs 
seﾭ  deﾭbeﾭn  aﾭ  caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs  pﾭropﾭiﾭaﾭs  deﾭ  caﾭdaﾭ  maﾭteﾭriﾭaﾭl, 
aﾭlgunaﾭs deﾭ eﾭllaﾭs seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn eﾭn eﾭl cuaﾭdro 11.
cuadro 8.   efeﾭcto  deﾭ  laﾭ  dosiﾭs  deﾭ  cleﾭtodiﾭm  eﾭn  eﾭl  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ 
deﾭ daﾭño eﾭn broteﾭs y eﾭn hojaﾭs maﾭduraﾭs, siﾭeﾭteﾭ díaﾭs 
deﾭspﾭués deﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭdo, eﾭn cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ meﾭlón tiﾭpﾭo 
pﾭiﾭeﾭl deﾭ saﾭpﾭo.  estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt 
moreﾭno. alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003-2004.
dosis de cletodim 
(g.i.a./ha)
porcentaje de 
daño en brotes
porcentaje de 
daño en hojas 
maduras
Teﾭstiﾭgo 0 0
36   0,0 aﾭ*  1,3 aﾭ
48 0,0 aﾭ  2,5 aﾭ
60   3,8 aﾭb  9,4 b
72 1,3 aﾭ 10,0 b
84 5,6 b 10,6 b
c.V. (%) 224,46 74,81
Dms 4,03 4,27
 *Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren 
estadísticamente según  la prueba de la DMS (p≤0,05).
cuadro 9.   Número de flores masculinas y femeninas, número de guías y área foliar según cultivar de melón tipo 
pﾭiﾭeﾭl deﾭ saﾭpﾭo. estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt moreﾭno.  alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003-2004.
cultivar Número de flores 
masculinas (14 dda)*
Número de flores 
femeninas (14 dda)
número de guías 
(28 dda)
número de hojas 
(28 dda)
Piﾭñoneﾭt 7,54 aﾭ 0,92 aﾭ 4,17 aﾭ 64,08 aﾭ
saﾭncho 7,25 aﾭ 0,88 aﾭ 3,42 b 66,29 aﾭ
c.V.  (%) 103,25 118,8 30,93 25,37
Dms 4,4 0,6 0,7 9,7
*ddaﾭ: díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):327-338. 2009
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Melón tipo Galia 
en eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ meﾭlón seﾭ eﾭncontraﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs 
significativas en el porcentaje de daño en los brotes 
y eﾭn laﾭs hojaﾭs maﾭduraﾭs, siﾭeﾭndo laﾭ dosiﾭs deﾭ 36 aﾭ 48 g 
iﾭaﾭ/haﾭ laﾭs queﾭ caﾭusaﾭron meﾭnor eﾭfeﾭcto (cuaﾭdro 12).  con 
respecto a la variable número de flores femeninas a las 
dos seﾭmaﾭnaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón, seﾭ notó un iﾭn-
creﾭmeﾭnto eﾭn eﾭl númeﾭro deﾭ éstaﾭs con laﾭ dosiﾭs deﾭ 60 g iﾭaﾭ/
haﾭ, compﾭaﾭraﾭdo aﾭl teﾭstiﾭgo queﾭ no reﾭciﾭbiﾭó cleﾭtodiﾭm (cuaﾭ-
dro 12), sin embargo la cantidad de flores con la dosis 
deﾭ 48 g iﾭaﾭ/haﾭ fueﾭ meﾭnor queﾭ eﾭl teﾭstiﾭgo; deﾭ aﾭcueﾭrdo con 
eﾭstos daﾭtos eﾭl reﾭsultaﾭdo eﾭs un pﾭoco eﾭrrátiﾭco pﾭor lo queﾭ 
se debe investigar más en el tema de la floración.
No se encontraron diferencias significativas para 
eﾭl reﾭsto deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs.
en eﾭl cuaﾭdro 13 seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn los pﾭromeﾭdiﾭos deﾭ aﾭl-
gunaﾭs deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs eﾭn eﾭl meﾭlón tiﾭpﾭo gaﾭliﾭaﾭ. 
en todos los cultiﾭvaﾭreﾭs y tiﾭpﾭos deﾭ meﾭlón eﾭvaﾭluaﾭdos 
eﾭn eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo, eﾭl cleﾭtodiﾭm aﾭpﾭliﾭcaﾭdo aﾭ los doceﾭ díaﾭs 
cuadro 10.  efeﾭcto deﾭ dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm eﾭn eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ 
daﾭño eﾭn hojaﾭs maﾭduraﾭs y broteﾭs, y eﾭn eﾭl númeﾭro deﾭ 
flores femeninas en melón tipo tendral.  Estación 
expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl  Faﾭbiﾭo  Baﾭudriﾭt  moreﾭno.  alaﾭjueﾭlaﾭ, 
costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003-2004.
tipo tendral 
(verde tardío) cultivar
dosis cleto-
dim (g i.a./ha)
% daño 
brotes
% daño hoja 
madura
Número flores 
femeninas
Teﾭstiﾭgo 0 ns* - 1,8 b
36 0 1 d** 3,4 aﾭ
48 0 4 b 0,8 bc
60 0 17 aﾭ 0,2 c
72 0 12 aﾭ 0,4 c
84 0 12 aﾭ 0,6 c
c.V.  (%) 547,72 61,30 72,17
Dms 3,57 6,13 1,13
*ns: sin diferencias significativas.
**Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren 
estadísticamente según la prueba de la DMS (p≤0,05).
cuadro 11.  Número de flores masculinas y femeninas, número de guías y número de hojas según cultivar de melón 
tiﾭpﾭo teﾭndraﾭl. estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt moreﾭno. alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003-2004.
cultivar Número de flores 
masculinas (14 dda)*
Número de flores fe-
meninas (14 dda)
número de guías 
(28 dda)
 número de hojas 
(28 dda)
Veﾭrdeﾭ Taﾭrdío 14,43  1,2  3,53 59,70 
c.V.  (%) 33,50 72,17 52,95 44,53
Dms 2,6 0,5 0,9 14,2
*ddaﾭ: díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón.
cuadro 12.  Efecto de dosis de cletodim en el porcentaje de daño en hojas maduras y brotes y en el número de flores 
feﾭmeﾭniﾭnaﾭs eﾭn meﾭlón tiﾭpﾭo gaﾭliﾭaﾭ.  estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt moreﾭno.  alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003-
2004.
tipo 
Galia (solar King)*
cultivar
dosis cletodim (g i.a./ha) % daño brotes  % daño hoja madura Número flores femeninas
Teﾭstiﾭgo 0 b 0 d   1,0 c 
36 0 b 4 cd 2,0 b
48 0 b 8 bc 0,8 d
60 4 b 13 aﾭb 2,8 aﾭ
72 5 aﾭb 17 aﾭ 0,2 eﾭ
84 13 aﾭ 15 aﾭ 1,0 c
c.V.  (%) 180,39 50,85 92,09
Dms 8,63 6,30 1,56
*Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren estadísticamente según la prueba de DMS (p≤0,05).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):327-338. 2009
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deﾭspﾭués  deﾭl  traﾭnspﾭlaﾭnteﾭ  caﾭusó  daﾭños  leﾭveﾭs,  con  un 
liﾭgeﾭro iﾭncreﾭmeﾭnto deﾭntro deﾭ eﾭstaﾭ miﾭsmaﾭ caﾭteﾭgoríaﾭ, aﾭl 
utiﾭliﾭzaﾭr dosiﾭs eﾭntreﾭ los 72 y 84 g iﾭaﾭ/haﾭ; miﾭeﾭntraﾭs queﾭ 
eﾭl raﾭngo deﾭ 36 aﾭ 60 g iﾭaﾭ/haﾭ caﾭusó los meﾭnoreﾭs vaﾭloreﾭs 
deﾭ daﾭño taﾭnto eﾭn broteﾭs como eﾭn hojaﾭ maﾭduraﾭ. estos 
reﾭsultaﾭdos reﾭspﾭaﾭldaﾭn aﾭlgunaﾭs obseﾭrvaﾭciﾭoneﾭs deﾭ caﾭmpﾭo 
deﾭl aﾭño 2004 cuaﾭndo seﾭ iﾭnformó deﾭ ciﾭeﾭrtaﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd 
reﾭlaﾭciﾭonaﾭdaﾭ con eﾭl cleﾭtodiﾭm eﾭn meﾭlón honeﾭy deﾭw eﾭn 
pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs ubiﾭcaﾭdaﾭs eﾭn laﾭ pﾭeﾭnínsulaﾭ deﾭ niﾭcoyaﾭ (Heﾭ-
rreﾭraﾭ 2004)4; y taﾭmbiﾭén con los reﾭsultaﾭdos obteﾭniﾭdos 
pﾭor Heﾭrreﾭraﾭ (2004)4, quiﾭeﾭn, eﾭn un eﾭstudiﾭo con diﾭfeﾭreﾭnteﾭs 
formulaﾭciﾭoneﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm, obseﾭrvó síntomaﾭs deﾭ toxiﾭ-
ciﾭdaﾭd eﾭn meﾭlón tiﾭpﾭo honeﾭy deﾭw cuaﾭndo seﾭ utiﾭliﾭzaﾭron 
dosiﾭs deﾭ 84 aﾭ 120 g iﾭaﾭ/haﾭ, con aﾭlgunaﾭs vaﾭriﾭaﾭciﾭoneﾭs eﾭn-
treﾭ formulaﾭciﾭoneﾭs eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭleﾭs. Zolliﾭngeﾭr y Howaﾭtt 
(2005) taﾭmbiﾭén eﾭncontraﾭron vaﾭriﾭaﾭciﾭoneﾭs eﾭn laﾭ seﾭleﾭctiﾭ-
vidad y eficacia entre formulaciones de cletodim.  Sin 
eﾭmbaﾭrgo, deﾭsdeﾭ eﾭl pﾭunto deﾭ viﾭstaﾭ deﾭl uso y seﾭleﾭctiﾭviﾭdaﾭd 
deﾭ eﾭsteﾭ heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ, seﾭgún laﾭ liﾭteﾭraﾭturaﾭ, no seﾭ eﾭspﾭeﾭraﾭríaﾭ 
un eﾭfeﾭcto neﾭgaﾭtiﾭvo eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ meﾭlón, yaﾭ queﾭ seﾭ 
menciona como específico para el control de malezas 
pﾭoáceﾭaﾭs, y su uso eﾭstá reﾭgiﾭstraﾭdo eﾭn un eﾭleﾭvaﾭdo númeﾭro 
deﾭ cultiﾭvos diﾭcotiﾭleﾭdóneﾭos pﾭeﾭrteﾭneﾭciﾭeﾭnteﾭs aﾭ vaﾭriﾭaﾭs faﾭmiﾭ-
liﾭaﾭs botániﾭcaﾭs; eﾭntreﾭ eﾭllaﾭs laﾭs cucurbiﾭtáceﾭaﾭs (Vaﾭleﾭnt Usaﾭ 
corpﾭoraﾭtiﾭon 2006, Veﾭnciﾭll 2002, Umeﾭdaﾭ et al. 2001).  
Los síntomaﾭs deﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd fueﾭron iﾭdéntiﾭcos eﾭn los 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ meﾭlón, con pﾭocaﾭs vaﾭriﾭaﾭciﾭoneﾭs 
eﾭn laﾭ iﾭnteﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ eﾭstos, eﾭntreﾭ cultiﾭvaﾭreﾭs.  estos sínto-
maﾭs fueﾭron diﾭfeﾭreﾭnteﾭs aﾭ los queﾭ pﾭroduceﾭ eﾭl cleﾭtodiﾭm eﾭn 
laﾭ faﾭmiﾭliﾭaﾭ deﾭ laﾭs pﾭoáceﾭaﾭs; eﾭn laﾭs cuaﾭleﾭs ocurreﾭ unaﾭ iﾭn-
hiﾭbiﾭciﾭón rápﾭiﾭdaﾭ eﾭn eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto, clorosiﾭs, coloraﾭciﾭón 
pﾭúrpﾭuraﾭ deﾭ los teﾭjiﾭdos nueﾭvos, pﾭudriﾭciﾭón deﾭ los nudos 
y fáciﾭl deﾭspﾭreﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭl cogollo, concluyeﾭndo eﾭn 
neﾭcrosiﾭs y mueﾭrteﾭ deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs (Veﾭnciﾭll 2002).  estos 
síntomaﾭs geﾭneﾭraﾭlmeﾭnteﾭ son más eﾭviﾭdeﾭnteﾭs aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ 
los  siﾭeﾭteﾭ  DDa  y  son  comuneﾭs  eﾭntreﾭ  los  heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs 
deﾭ  los  grupﾭos  químiﾭcos  ciﾭcloheﾭxaﾭnodiﾭonaﾭ  (aﾭl  cuaﾭl 
pﾭeﾭrteﾭneﾭceﾭ  eﾭl  cleﾭtodiﾭm)  y  aﾭriﾭloxiﾭfeﾭnoxiﾭ-pﾭropﾭiﾭaﾭnaﾭto,  eﾭ 
iﾭnhiﾭbeﾭn  laﾭ  eﾭnziﾭmaﾭ  aﾭceﾭtiﾭl-coa  caﾭrboxiﾭlaﾭsaﾭ  (accaﾭsaﾭ) 
queﾭ caﾭtaﾭliﾭzaﾭ laﾭ formaﾭciﾭón deﾭ áciﾭdos graﾭsos, neﾭceﾭsaﾭriﾭos 
eﾭn laﾭ sínteﾭsiﾭs deﾭ fosfolípﾭiﾭdos queﾭ son utiﾭliﾭzaﾭdos eﾭn laﾭ 
construcciﾭón deﾭ meﾭmbraﾭnaﾭs reﾭqueﾭriﾭdaﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭl creﾭciﾭ-
miﾭeﾭnto ceﾭlulaﾭr (Veﾭnciﾭll 2002).  Laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs diﾭcotiﾭleﾭ-
dóneﾭaﾭs son naﾭturaﾭlmeﾭnteﾭ reﾭsiﾭsteﾭnteﾭs aﾭ eﾭstos dos grupﾭos 
químiﾭcos deﾭbiﾭdo aﾭ queﾭ pﾭoseﾭeﾭn unaﾭ accaﾭsaﾭ iﾭnseﾭnsiﾭbleﾭ 
aﾭ eﾭstos heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs (Veﾭnciﾭll 2002).  en eﾭl caﾭso deﾭ meﾭlón,   
los síntomaﾭs obseﾭrvaﾭdos fueﾭron clorosiﾭs eﾭn los bordeﾭs 
deﾭ laﾭs hojaﾭs y pﾭaﾭrteﾭs deﾭ laﾭ lámiﾭnaﾭ con corrugaﾭmiﾭeﾭnto 
deﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ; síntomaﾭs queﾭ geﾭneﾭraﾭlmeﾭnteﾭ ocurreﾭn cuaﾭn-
do seﾭ daﾭ unaﾭ iﾭnhiﾭbiﾭciﾭón eﾭn eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs veﾭnaﾭs 
y no deﾭ laﾭ lámiﾭnaﾭ. adeﾭmás, laﾭ iﾭnhiﾭbiﾭciﾭón eﾭn eﾭl creﾭciﾭ-
miﾭeﾭnto fueﾭ muy leﾭveﾭ y pﾭosteﾭriﾭormeﾭnteﾭ eﾭl nueﾭvo teﾭjiﾭdo 
mostró un creﾭciﾭmiﾭeﾭnto normaﾭl, lo queﾭ daﾭ iﾭndiﾭciﾭos deﾭ 
queﾭ eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭl cleﾭtodiﾭm fueﾭ más deﾭ tiﾭpﾭo locaﾭliﾭzaﾭdo 
y no siﾭstémiﾭco como ocurreﾭ eﾭn laﾭs pﾭoáceﾭaﾭs, pﾭudiﾭeﾭndo 
eﾭstaﾭr reﾭlaﾭciﾭonaﾭdos con los solveﾭnteﾭs queﾭ seﾭ utiﾭliﾭzaﾭn eﾭn 
eﾭl pﾭroceﾭso deﾭ formulaﾭciﾭón deﾭl cleﾭtodiﾭm, yaﾭ queﾭ no seﾭ 
aﾭgreﾭgaﾭron coaﾭdyuvaﾭnteﾭs aﾭ laﾭ meﾭzclaﾭ deﾭ eﾭsteﾭ heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ 
con eﾭl aﾭguaﾭ deﾭ aﾭspﾭeﾭrsiﾭón. en eﾭstos eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos seﾭ utiﾭ-
liﾭzó laﾭ formulaﾭciﾭón comeﾭrciﾭaﾭl deﾭ cleﾭtodiﾭm diﾭspﾭoniﾭbleﾭ 
eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ, siﾭeﾭndo iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ eﾭvaﾭluaﾭr aﾭ futuro otraﾭs 
formulaﾭciﾭoneﾭs comeﾭrciﾭaﾭleﾭs cuaﾭndo eﾭstén diﾭspﾭoniﾭbleﾭs.
En este estudio, aunque sin significancia estadística, 
seﾭ  obseﾭrvaﾭron  pﾭeﾭqueﾭñaﾭs  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  eﾭntreﾭ  cultiﾭvaﾭreﾭs 
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd aﾭl cleﾭtodiﾭm; lo cuaﾭl 
podría  estar  relacionado  con  aspectos  fisiológicos 
y  morfológiﾭcos  pﾭropﾭiﾭos  deﾭ  eﾭsos  cultiﾭvaﾭreﾭs.  con  laﾭs 
cuadro 13.  Número de flores masculinas y femeninas, número de guías y número de hojas según cultivar de melón tipo galia. 
estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt moreﾭno. alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003-2004.
cultivar Número de flores 
masculinas (14 dda)*
Número de flores 
femeninas (14 dda)
número de guías 
(28 dda)
número de hojas 
(28 dda)
solaﾭr Kiﾭng 17,80 1,30 2,73 71,57
c.V.  (%) 31,14 92,09 48,40 19,93
Dms 2,9 0,6 0,7 7,6
*ddaﾭ: díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón.
4  Heﾭrreﾭraﾭ, F. 2004. Prograﾭmaﾭ deﾭ maﾭleﾭzaﾭs (eﾭntreﾭviﾭstaﾭ). alaﾭjueﾭlaﾭ, cr, 
Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):327-338. 2009
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vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs eﾭn eﾭsteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto no fueﾭ pﾭosiﾭbleﾭ 
eﾭxpﾭliﾭcaﾭr eﾭsaﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs; siﾭn eﾭmbaﾭrgo, los tiﾭpﾭos doraﾭdo 
y  pﾭiﾭeﾭl  deﾭ  saﾭpﾭo  fueﾭron  los  meﾭnos  susceﾭpﾭtiﾭbleﾭs  aﾭl 
cleﾭtodiﾭm, pﾭeﾭro aﾭ su veﾭz los deﾭ maﾭyor creﾭciﾭmiﾭeﾭnto, lo 
queﾭ leﾭs pﾭodríaﾭ pﾭeﾭrmiﾭtiﾭr unaﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭón más rápﾭiﾭdaﾭ,     
compﾭaﾭraﾭdo aﾭ los otros tiﾭpﾭos deﾭ meﾭlón.  no obstaﾭnteﾭ, 
eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ daﾭño eﾭn eﾭl raﾭngo deﾭ dosiﾭs eﾭvaﾭluaﾭdo 
fueﾭ iﾭnfeﾭriﾭor aﾭl 20 %; dondeﾭ vaﾭloreﾭs eﾭntreﾭ 1 y 30 % seﾭ 
consiﾭdeﾭraﾭn  leﾭveﾭs  seﾭgún  laﾭ  eﾭscaﾭlaﾭ  deﾭ amaﾭyaﾭ  (1987).   
a  laﾭ  seﾭgundaﾭ  seﾭmaﾭnaﾭ  deﾭspﾭués  deﾭ  laﾭ  aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón  eﾭl 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs fueﾭ aﾭbundaﾭnteﾭ y saﾭno, pﾭor 
lo  queﾭ  eﾭl  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ  daﾭño  fueﾭ  ceﾭro eﾭn  todos  los 
cultiﾭvaﾭreﾭs y dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs; notándoseﾭ 
solo aﾭlgunaﾭs hojaﾭs viﾭeﾭjaﾭs con ciﾭeﾭrtaﾭ deﾭformaﾭciﾭón. 
Deﾭbiﾭdo  aﾭ  queﾭ  eﾭn  costaﾭ  riﾭcaﾭ  reﾭgulaﾭrmeﾭnteﾭ  seﾭ 
haﾭn utiﾭliﾭzaﾭdo dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm deﾭ 84 aﾭ 120 g iﾭaﾭ/haﾭ, 
con pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd eﾭn laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ meﾭlón 
aﾭsociﾭaﾭdaﾭs aﾭ eﾭsteﾭ heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ (Heﾭrreﾭraﾭ 2004 3), los daﾭtos 
obteﾭniﾭdos eﾭn eﾭstos eﾭnsaﾭyos, aﾭunqueﾭ eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ 
iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro, iﾭndiﾭcaﾭn queﾭ seﾭ pﾭodríaﾭn pﾭrobaﾭr eﾭn otros 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos eﾭn meﾭlón aﾭ niﾭveﾭl deﾭ caﾭmpﾭo, un raﾭngo deﾭ 
dosiﾭs eﾭntreﾭ 36 y 84 g iﾭaﾭ/haﾭ, eﾭn cuaﾭlquiﾭeﾭraﾭ eﾭn los tiﾭpﾭos 
deﾭ meﾭlón eﾭvaﾭluaﾭdos, pﾭaﾭraﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr siﾭ seﾭ obtiﾭeﾭneﾭ unaﾭ 
reﾭspﾭueﾭstaﾭ pﾭaﾭreﾭciﾭdaﾭ: daﾭños leﾭveﾭs siﾭeﾭteﾭ díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ 
laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón, y compﾭleﾭtaﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭón deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs 
eﾭn los siﾭguiﾭeﾭnteﾭs díaﾭs. Laﾭ pﾭosiﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ pﾭodeﾭr utiﾭliﾭzaﾭr 
dosiﾭs  deﾭ  cleﾭtodiﾭm  meﾭnoreﾭs  aﾭ  los  reﾭcomeﾭndaﾭdos  eﾭn 
otros siﾭtiﾭos y cultiﾭvos, aﾭdeﾭmás deﾭ meﾭlón (Vaﾭleﾭnt,Usaﾭ 
corpﾭoraﾭtiﾭon,  2006,  Veﾭnciﾭll  (2002),  deﾭpﾭeﾭndeﾭ  deﾭ  queﾭ 
éstas sean eficaces para combatir las principales poá-
ceﾭaﾭs queﾭ aﾭfeﾭctaﾭn aﾭl meﾭlón. en eﾭsteﾭ seﾭntiﾭdo, traﾭbaﾭjos 
pﾭosteﾭriﾭoreﾭs, reﾭaﾭliﾭzaﾭdos pﾭor Loríaﾭ (2008), iﾭndiﾭcaﾭn queﾭ eﾭl 
raﾭngo deﾭ dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm eﾭntreﾭ 48 y 84 g iﾭaﾭ/haﾭ fueﾭ-
ron eﾭfeﾭctiﾭvos pﾭaﾭraﾭ combaﾭtiﾭr laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs Echinochloa 
colona, Digitaria spﾭ., Ixophorus unisetus y Rottboellia 
cochinchinensis cuaﾭndo fueﾭron aﾭpﾭliﾭcaﾭdaﾭs eﾭn eﾭstaﾭdo deﾭ 
dos aﾭ treﾭs hojaﾭs: miﾭeﾭntraﾭs queﾭ eﾭn eﾭstaﾭdos deﾭ aﾭhiﾭjaﾭmiﾭeﾭn-
to no hubo bueﾭn combaﾭteﾭ deﾭ laﾭs miﾭsmaﾭs.
conclusión
Baﾭjo laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs eﾭn queﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron los eﾭxpﾭeﾭ-
riﾭmeﾭntos, todos los cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ meﾭlón mostraﾭron unaﾭ 
reﾭspﾭueﾭstaﾭ siﾭmiﾭlaﾭr aﾭ laﾭs dosiﾭs deﾭ cleﾭtodiﾭm eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs; 
con daﾭños leﾭveﾭs duraﾭnteﾭ laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ seﾭmaﾭnaﾭ deﾭspﾭués deﾭ 
laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón, y reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭón deﾭ laﾭs miﾭsmaﾭs aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ 
laﾭ seﾭgundaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón. 
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